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Abstract 
Using Catford’s shifts (1965), this study is an attempt to investigate four English translations 
by Clarke (1879), Davie (1882), Edwards (1911) and Wickens (1984) of selected poems from 
the Bustan of Saadi, the eminent Persian poet and writer. Five poems were randomly selected 
from the Bustan. Every line of the selected poems was investigated by the raters and placed in 
the related shift type specified by Catford (1965), namely level shift and category shift which 
in turn includes class shift, unit shift, structural shift, and intrasystem shift. Some lines were 
placed under more than one shift type as more than one change could be identified in them. 
The results revealed that the structural shift was the most frequently used shift by the four 
translators of the poems in the Bustan. Level shift followed by unit shift were the next most 
frequently used shifts. It was found that the four translators had a somewhat similar trend in 
terms of using shifts towards translating the selected poems of the Bustan of Saadi. Also, it can 
be concluded that structural and level shifts were inevitable in some places during the 
translation process.   
Keywords: Bustan of Saadi, Catford’s theory, Shifts in translation, Poetry translation, Level 
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  یاضعار بوستان سعد دهیاز گس یسیچهار ترجمه انگل لیتحل
 کتفورد هیبا استفاده از نظر
‏)هقالٔ‏پصٍّشٖ(




قابفط ٍ  ،ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗگع ٖؿِ٘ث اًگل ٖچْبض تطخوِ فبضؾ ٖق٘تغج ٖپػٍّف ثطضؾ يّٗسف ا
ٍاضزظ  (1882  َٕٗا ، ز(1879کاِ تَؾاظ کا ض   ،ٖطاًًٗبهساض ا ؿٌسًَُٗ ( 1984  کٌاع ٗ، ٍ ٍ(1911، از
پػٍّكاگطاى  ظتَؾا  ٕاؾت. پٌح ققط اظ ثَؾتبى ؾقس( 1965کتفَضز   ِٗاًس، ثب اؾتفبزُ اظ ًؾط اًدبم قسُ
اس زض زؾتِ ،ٖاًتربة ٍ ّط ههطؿ پؽ اظ ثطضؾ ِٖث نَضت تهبزف  هكارم قاسُ تَؾاظ کتفاَضز  ٌٕث
ٍاغگبً ٕنَض ط٘٘تغ ٖقٌٗ ،(1965  ؾابذتبض، ٍ  ط٘٘ا ٍاحاس، تغ  ط٘٘تغ ،ٕزؾتَض ّبٕ هقَِل ط٘٘تغ ،ٖزض ؾغح 
اظ  ف٘چطا کاِ ثا  گطفتٌسقطاض  ٕثٌس زؾتِ کٗاظ  ف٘اظ ههطؿ ّب زض ث ٖقطاض گطفت. ثطذ ٖظثبً زضٍى ط٘٘تغ
کبضثطز ضا زض تطخوِ ّط چْابض  يٗكتط٘ؾبذتبض ث طً٘٘كبى زاز کِ تغ ّب بفتِّٗب ضخ زازُ ثَز.  زض آى ط٘٘تغ کٗ
ٍاغگبً ٕطنَض٘٘هتطخن زاقتِ اؾت، ٍ پؽ اظ آى، تغ ٍاحاس  طٍ٘٘ تغ ٖزض ؾغح   ت٘ا ثعضگتاط، ثاِ تطت  ِٕث 
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گل ل٘تحل  391 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
هَضاَؿ ثاَز کاِ ّاط  يٗا بًگط٘پػٍّف ث يٗا ّبٕ ٗبفتِ ي،ٗثؿبهس ٍ کبضثطز ضا زاقتٌس. ف ٍُ ثط ا يٗكتط٘ث
 ي٘اًس. ّوچٌا  اتربش کطزُ ٖزض تطخوِ اققبض اًتربث طّب٘٘تغ يٗضا زض ضاثغِ ثب ا ٖهكبثْ کطزٗچْبض هتطخن ضٍ
َاى هٖ ،ٖثطضؾ حٗثطاؾبؼ ًتب ٍاغگابً  ٕنَض ط٘٘ؾبذتبض ٍ تغ ط٘٘اؾتسالل کطز کِ تغ گًَِ اٗي ت  ،ٖزض ؾغح 
 اًس. ثَزُ طًٗبپص هَضز هغبلقِ اختٌبة ّٕب تطخوِزض  فوستبً
 
 ط٘٘تغ، ٖزض ؾغح ٍاغگبً ٕنَض ط٘٘تغ ،زض تطخوِ ط٘٘تغ، کتفَضز ًِٗؾط، ٕثَؾتبى ؾقس ها: کلیدواشه
 . ٕزؾتَض ّٕب هقَِل ٕنَض
 
 مهمقدّ .1
ٍ  ٕزؾاتَض  ٕتٌبؾات ؾابذتبضّب  ًجاَز  تطخواِ ٍخاَز زاضز،  ٌسٗکِ زض فطا ٖاظ هكک ت ٖکٗ
 بٗا ٍ  ٌٖٗگعٗاظخب تَاى هٖ ،ٕضٍ يٗظثبى هجسأ ٍ هقهس اؾت. اظ ا ٍٕ ًحَ ٖنطف ّٕبٖ ػگٍٗ
ِ  ٕاؾتسالل ًوَز کِ ثاطا  تَاى هٖ ٖٗپطٍاٖث ٖثْطُ گطفت. ثب کو ط٘٘تغ ضٍاى ٍ  ٕااضائاِ تطخوا
 ٕزؾاتَض  ّٕب ٍ ؾبذتبض ٖزض ؾغح ٍاغگبً ٖطات٘٘ثِ افوبل تغ طًٗبگع ٖوّط هتطخ ،ٖطتهٌق٘غ
ناَضت  تاط ٖقا ٘تاط ٍ عج  تطخوِ، ضٍاى ٌسٗتب فطا قَزٖ ثبفث ه طات،٘٘تغ يٗاظ ا ٖاؾت. آگبّ
زض تطخواِ ضا زض  ط٘٘ا ٍ تغ لٗاؾت کاِ هَضاَؿ تقاس  ٖپطزاظاًِ ٗاظ ًؾط (1965  . کتفَضزطز٘گ
 يٗگعٗزض تطخوِ، ًجاَز هقابزل ٍ خاب   ّب چبلف يٗتط هْناظ  ٖکٗاؾت. ذَز ًكبى زازُ  ًِٗؾط
زض ظثبى هجسأ ٍ هقهس اؾت کِ ثب افوبل زٍ ضٍـ اضائاِ قاسُ تَؾاظ  ٕزؾتَض ّٕب زض هقَلِ
اؾات.  ٖقاسً حال  ،ٕزؾاتَض  ّٕب ٍ هقَلِ ٖزض زٍ ؾغح ٍاغگبً ٕنَض ط٘٘تغ ٖقٌٗکتفَضز، 
کتفاَضز ثاِ فٌاَاى  ط٘٘ا ٍ هسل تغ زکط بى٘زض تطخوِ ضا ث ط٘٘ثبض کتفَضز انغ ح تغ ي٘اٍل ٕثطا
 ،ٖؾاَظً  طظا٘تطخوِ زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت  هخبهـ زض حَظُ هغبلقبت  ٕاؿِٗهسل هقب کٗ
کاِ  ٖت٘هاَقق  ّٕب ٖػگٍٗ ٖحساقل ثِ ثطذ سٗکتفَضز، هتي هقهس ثب ِٗ(.  ثط اؾبؼ ًؾط2018
 ّب اضتجبط زاقتِ ثبقس، قبثل اضتجبط ثبقس.  آى بث ستَاً هٖهتي هجسأ 
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ظثبى هجاسأ ثاب  ّٕوبًٌس اخعا سٗظثبى هقهس زض تطخوِ لعٍهبً ًجب ٕاخعا ِ،ًٗؾط يٗعجق ا
حس هوکي ثب ؾغَح هرتلف تقبزل ٍخاِ اقاتطا  يٗكتط٘ث زض سٗثبقٌس ثلکِ ثب کؿبىٗ ٕهقٌب
َ   س،ٗقاس  ٕاظ ًقاسّب  ٖکا ٗضٍثطٍ قسُ اؾت.  ٖٗکتفَضز ثب ًقسّب ِٗزاقتِ ثبقٌس. ًؾط  ٕاظ ؾا
ٍ  تناَض  (1987  ٕاؾاٌل َّضًجاب  کتفاَضز اظ  فٗا هقتقاس اؾات کاِ تقط  ٕگطفتاِ اؾات. 
اثْبم اؾات.  کٗزض تطخوِ  ٗبثٖ هقبزلهفَْم   ،ٕتؿلؿل اؾت. اظ ًؾط ٍ کٗ ٖهتٌ ٗبثٖ هقبزل
ٖ  ظثبىزض هحسٍزُ  ستَاً وًٖ ٖثبٍض اؾت کِ تطخوِ ثِ ضاحت يٗثط ا ٍٕ ذ ناِ قاَز  قٌبؾا
ٍخاَز زاضًاس کاِ زض  عً٘ ٖتَ٘ققٍ ه ٖفطٌّگ ،ٖهتٌ ّبٕ خٌجِاظ خولِ  ٕگطٗچطا کِ فَاهل ز
 ٕثاطا  بظ٘تٌْب انل هَضز ً قٌبؾٖ ظثبى  گط،ٗزض ًؾط گطفتِ قَز. ثِ فجبضت ز سٌّٗگبم تطخوِ ثب
-ثب تَخِ ثِ گؿتطُ ٍؾ٘ـ ظثابى  .اؾت ٖفطٌّگ ظٗقطا تأث٘طتطخوِ تحت  طاٗظ ؿت،٘تطخوِ ً
زض هْان تطخواِ  ًقفتَاى ثِ  هٖ ،زض اضتجبعبت فطٌّگٖ ّب زض ؾطاؾط خْبى ٍ اثطگصاضٕ آى
لصا تطخوِ هتاَى (. 1398 ،ًٍس ٍ ًبزضٕظٌٖٗتبک٘س زاقت   َّٗت فطٌّگٖ ٍ ازثٖ هتي هقهس
ٖ ات ظٗبزٕ زض حَظُتأث٘طتَاًس ازثٖ هٖ فطٌّگاٖ ٍ اختوابفٖ زض خبهقاِ  ،ّبٕ هرتلف فلوا
  (.1398 ،هقهس زاقتِ ثبقس  ضح٘وٖ ٍ اؾوق٘لٖ
 ٕبزٗا ٍ اًاَاؿ ظ  فٗگؿتطزُ اؾت. اگطچِ تقبض بض٘ثؿ ٖزض تطخوِ هَضَف ٗبثٖ هقبزل
هاتي هجاسأ ٍ هاتي هقهاس  ي٘ثا  ًَس٘پ ًَٖف بٗتقبزل ٍخَز زاضز، اهب ّوِ آًْب ثِ اتهبل  ٕثطا
 يٗا اظ ا ٖهرتلفا  ّٕاب  ًؾطِٗثَزُ ٍ  ع٘ثطاًگ زض تطخوِ ثحث ٗبثٖ هقبزلکبضثطز  زاضًس. ٖثؿتگ
، (1964  ساٗا ، ًب(1959  بکَثؿاي ٗاظ خولِ تَؾظ اضائِ قسُ اؾت  ط٘ذهفَْم زض پٌدبُ ؾبل ا
ِ  يٗا . ا(1995  ٍ زاضثلٌِ ٌِٗ، ٍ ٍ(1992  کط٘، ث(1977  ، ّبٍؼ(1965  کتفَضز ثاِ  ّاب ًؾطٗا
ّؿتٌس کِ ًؿاجت ثاِ تطخواِ ًگاطـ  ٖپطزاظاً ِٗ. ًرؿت ًؾطقًَس هٖ ن٘تقؿ ٖؾِ زؾتِ کل
 بکَثؿاي ٗهبًٌس  زاًٌسٖ ه قٌبؾٖ ظثبىهَضَفبت  ٕسثٌ زاضًس ٍ تطخوِ ضا زض زؾتِ قٌبؾٖ ظثبى
اظ ظثبى هجاسأ ثاِ  ٖبه٘کِ پ ٖثبٍض ّؿتٌس کِ ظهبً يٗزٍم ثط ا. گطٍُ (1965  ٍ کتفَضز (1959 
گل ل٘تحل  391 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
ٖ هقابزل هتطخن ّوعهبى ثب زٍ فطٌّگ هَاخِ اؾت. لصا  ،قَز هٖظثبى هقهس تطخوِ  ضا زض  ٗابث
 ٕثاِ فطٌّاگ هقهاس زاًؿاتِ ٍ زاضا  هجاسأ اظ فطٌّاگ  بم٘ا زض اًتقبل پ ٖتطخوِ ثِ فٌَاى العاه
(. 1981  َهابض ٍ٘ ً (1977  ّابٍؼ   ،(1964  ساٗا ّؿتٌس هبًٌس ًب ٍٖٗ هقٌب ٕکبضثطز سگبُٗز
 ّٕاب ِ ٗا . ًؾط(1992  کاط ٘شکط قسُ ضا اًتربة کطزًس هبًٌاس ث  ِٗزٍ ًؾط ٖبً٘گطٍُ ؾَم حس ه
 کٗا حس هوکي ثِ آى ًعز تبکِ  ٕهتي هجسأ ثِ عَض زٍثبضُ  س٘تَل ٕثطا ٖتقبزل، تطخوِ ضا ضاّ
 چ٘چاطا تطخواِ ّا  ٌکِٗثط ا ٍٖخَز زاضز هجٌ ٕهتقسز لٗ. اهب چَى زالطًس٘گٖثبقس، زض ًؾط ه
اظ اًاَاؿ تقابزل  ٕبزٗا ؾغَح ثِ عَض کبهال هتقابزل ثبقاس، تقاساز ظ  ٖزض توبه ستَاً وًٖ گبُ
تطخوِ اؾات ٍ ثاِ عاَض  ّٕبٕاظ تئَض ٕبض٘اؾبؼ ثؿ ٗبثٖ هقبزلقسُ اؾت. هفَْم  فٗتقط
تقبزل ّوطاُ ثب چابلف  ٕ ٍخَز ٍاغُ يٗ. اهب ثب ازّس هٖتطخوِ ضا قکل  ت٘ف٘ک ن٘هفبّ ٖضوٌ
 .اؾت
تقابزل زض  ٕشّاي ثاطا  ٕط٘کِ قسضت تفکط ٍ ثِ کابضگ  کٌس هٖ بى٘ث( 1993  َهبض ً٘
کاطز  فٗتقط تَاى وٖثبٍض اؾت کِ تقبزل زض تطخوِ ضا ً يٗتطخوِ ّوَاضُ ٍخَز زاضز. اٍ ثط ا
اؾات ٍ  ٍٖاّا  ٖت٘هقبزل، هاَفق  تأث٘ط اظ تقبزل ٍخَز زاضز. ٖتٌْب ؾغَح تط ق٘زق ٍٕ ثِ هقٌب
ثاط ظثابى هقهاس  س٘ثط ظثبى هجسأ ٍ تأک س٘تأک ي٘کِ ث ٖقکبف ٖقٌٗ ّبٕ ضٍفبزا بى٘تقبضو ه عً٘
 هبًاس ٖ ها  ٍٖ زض فوال ثابق  ِٗا ثِ فٌَاى هكکل زضخِ اٍل تطخوِ زض ًؾط كٍِ٘خَز زاضز، ّو
ٖ اؾات  ًٕؾاط  ٕاهط ٗبثٖ هقبزلکِ  کٌس هٖ بى٘ث (1992  کط٘ث(. 1981 َهبض ،٘ ً ِ زض حابل  کا
ٖ هقابزل هفَْم  کط٘. ثآٍضًسٖثِ حؿبة ه وِؾَْلت کبض زض تطخ ٖهتطخوبى آى ضا ًَف ضا  ٗابث
 ٖعقا ٘تطخوِ ٍ آه ّبٕ خٌجِکِ قبهل توبم  زاًسٖتطخوِ ه ٌسٗزض ؾغَح هرتلف هطتجظ ثب فطآ
هقتقس اؾت کِ زض ضٍـ تطخواِ اظ خاع   ٕاؾت. ٍ ٍٖ ًگطـ اضتجبع قٌبؾٖ ظثبىاظ ًگطـ 
هتاطخن زض ًؾاط گطفتاِ  ؾاظ تَ سٗاؾت کِ ثب ٕس٘کل ٖزض ؾغح کلوِ فبهل ٗبثٖ هقبزلثِ کل 
ثاِ  ٖزض ؾغح کلوِ ٍ فطاتط اظ آى ثاِ ٌّگابم تطخواِ اظ ظثابً  ٗبثٖ هقبزلتَخِ ثِ  ٖقٌٗقَز، 
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 ي٘اؾت ثا  ٖکِ تقبزل اضتجبع کٌس هٖ فٗتقط گًَِ اٗيتقبزل ضا ( 1997. ّبلَضؾَى  گطٗظثبى ز
 ،ًٌٕاس ّوب ّٕاب  اظ نَضت ٖکٗثبلقَُ ثِ  ّٕب ت٘ف٘ک اظ کٗزٍ هَضز هؿتقل کِ ثطحؿت ّط
ثاط زٍ ًاَؿ اؾات:  (1964  ساٗا . تقبزل اظ ًؾاط ًب قَز هٖ فٗتقط ٕقجبّت ٍ ثطاثط ،ٖکؿبًٗ
 بم٘ا هحتاَا ٍ قاکل آى پ  سگبُٗهتي اظ ز بم٘ثِ پ ٕ. تقبزل ؾبذتبضبٍٗ تقبزل پَ ٕتقبزل ؾبذتبض
هرتلاف ظثابى هجاسأ  اظ خولاِ  ٕثب اخاعا  سٗظثبى هقهس ثب بمًَ٘ؿ تقبزل، پ يٗپطزاظز. زض اٖ ه
 ٖحاس هوکاي ّوابٌّگ  يٗتاط کٗا ( تب ًعزًَٕقتبض بٗ ٖٗآٍا ،ٖؾجک ،ًٕحَ ،ٍٖاغگبً ٕاخعا
ٍ  ٕتاأث٘ط ّوابى  سٗا هقٌبؾات کاِ هاتي هقهاس ثب  يٗاهب ثس بٗزاقتِ ثبقس. تقبزل پَ  ٕضا ثاط ض
تطخواِ،  ٌاس ٗهربعت ذَز زاضز. هحهَل فطآ ٕهربعت ذَز زاقتِ ثبقس کِ هتي هجسأ ثط ضٍ
هتفابٍت زض ظثابى  ي٘هكبثِ ظثبى هجسأ ثاط هرابعج  ٕتأث٘ط سٗهتي تطخوِ قسُ ثِ ظثبى هقهس، ثب 
 . زض هتي هقهس اؾت بم٘اًتقبل پ ٕهقهس زاقتِ ثبقس. لصا توبم ت ـ ثطا
ٍ ( semantic  ٖٗهقٌاب ٗابثٖ هقابزل ٕاظ عطفاساضاى خاسّ ٖکاٗکاِ  (1977  ّابٍؼ
زض کابضثطز،  سٗا اؾت کِ هتي هجسأ ٍ هتي هقهس ثب سُ٘فق يٗاؾت، ثط ا (pragmatic  ٕکبضثطز
ذبل ٍخاَز زاضز  ٖغٗقطا ٖهقتقس اؾت کِ زض ّط هتٌ ٕهغبثقت زاقتِ ثبقٌس. ٍ گطٗکسٗثب 
 کٗا ًواَزى ًقاف  ي٘٘تق يٗثٌبثطا طز،٘تَخِ قطاض گ َضزقسُ ٍ تَؾظ هتطخن ه ي٘هق سٗکِ ثب
ٍ  ػُٗثِ آى تَخِ ٍ ؿتٗثب ٖاؾت ٍ ه ٖهتي هجسأ قسً ظٗاثقبز قطا ي٘٘هتي ثب تق ِ ًٗواَز.  ٍ  ٌا
هكابثِ ثاب اؾاتفبزُ اظ کلوابت  ٖغٗضا ذلاق هداسز هاتي زض قاطا  ٗبثٖ هقبزل (1995  زاضثلٌِ
زض هتي ظثبى هقهاس حفاؼ قاَز.  أؾجک هتي هجس قَز هٖکِ ثبفث  کٌٌس ٖه فٗهتفبٍت تقط
 بٗا  ٖفجبضات اؾاو  ّب، كِ٘کلّب، انغ حبت،  ضٍـ زض هَاخِ ثب ضطة الوثل يٗثْتط يٗلصا ا
 ّٕاب هقابزل  دابز ٗلاعٍم ا  إٍٗاػُ  ظّٗاط قاطا   ّب، آى ِّٗب اؾت. عجق ًؾط ٍاغٍُ نسا ٖنفت
َ  ِهتي هجسأ اؾت کِ هتاطخن ضا ثا  ػٍُٗ ظٗقطا يٍٗ ا کٌس هٖ دبةٗضا ا إ ٍٗػُ ضاُ  ٕخؿاتد
 ت٘ا ٍاغُ زض هاتي هجاسأ ثؿاٌسُ ًواَز ٍ هَفق  ٖٗثِ هقابزل هقٌاب  تَاى وٖ. لصا ًزاضزٖحل ٍا ه
گل ل٘تحل  391 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
ثسٍى زض ًؾاط گاطفتي  ٖقٌبذت چ٘هقتقس اؾت کِ ّ (1959  بکَثؿيٗکطز.  ي٘تطخوِ ضا تضو
ِ  ٍٕ ًِٗرَاّس قس. ًؾط دبزٗهَخَز ا ّٕب قَاّس ٍ ًكبًِ  ٖقٌبؾا  ثط اؾابؼ ًگاطـ ًكابً
ظثابى هجاسأ ضا زض کاطزُ ٍ ؾانؽ آى ضا ثاِ  بم٘ا اثتاسا پ  سٗآى هتطخن ثب ٖاؾتَاض اؾت کِ ع
ِ ٍٗ ِٗا کاِ ًؾط  ضؾسٖنَضت هقبزل ثِ فطٌّگ ظثبى هقهس اًتقبل زّس. ثِ ًؾط ه ِ  ٌا  ٍ زاضثلٌا
ِ  يٗا زاضًاس. زض ّاط زٍ ا  گطٗکاس ٗثب  ّٖٗب قجبّت (1959  بکَثؿيٍٗ  (1995  ثاِ   ،ّاب ًؾطٗا
ثابٍض ٍخاَز زاضز کاِ تطخواِ ثاب  يٗا قسُ اؾت ٍ ا اقبضُ قٌبؾٖ ظثبى ًِٗؾط ّٕبتٗهحسٍز
ِ  يٗا هقٌبؾات. ا ٖ ث ٕطٗثَزُ ٍ تطخوِ ًبپص طٗهرتلف اهکبى پص ّبٕ ضٍـاؾتفبزُ اظ   ّاب ًؾطٗا
ٕ  ضٍـزاضًس کِ ّط ظهبى کِ  س٘اهط تبک يٗثط ا ٖ ظثابى  ّاب  ؿات، ٘زض تطخواِ کبضآهاس ً  قٌبؾا
ًقاف هتاطخن ثاِ فٌاَاى قارم  يٗطااؾتفبزُ کٌس. ثٌابث  گطٗز ٌٕسّبٗاظ فطا ستَاً هٖهتطخن 
 . قسُ اؾت س٘تبک ّب ًؾطِٗ يٗا ٕزض ّط زٍ طًسُ٘گ ن٘تهو
 ٕاخجابض  ٕزؾتَض ٕؾبذتبضّب ٖذهَل زض ثطذ ثِ ،ٖبثٗ زضهقبزل ٌٖٗگعٍٗ خب ط٘٘تغ
ٍخاَز ًساقاتِ ثبقاس، حبنال کابض  ٖبثٗا  زض هقبزل ٌٖٗگعٍٗ خب لٗاؾت، ٍ اگط هْبضت تقس
اًَاؿ هرتلاف  ٖفبضؾ ٖذَاّس ثَز. اظ آًدب کِ اققبض ازث ٖق٘طعج٘گٌگ ٍ غ ٕا هتطخن، تطخوِ
 ت٘ا حابئع اّو  بض٘هٌبؾت زض تطخوِ آًْب ثؿا  ٖبثٗ هقبزل زاضز، ٖبً٘هرتلف ث ّٕب ٍ قکل ط٘تقج
تطخوِ زاضز کاِ  ٕذَز ضا ثطا ػٍُٗ کطزٗ. ّط هتطخن ضٍؾبظزٖاؾت ٍ کبض تطخوِ ضا زقَاض ه
 سٗا ضٍ ثب يٗا هغبلقبت تطخوِ ٍخَز زاضًاس ٍ اظ ا  ٌِ٘اؾت کِ زض ظه ّٖٗب ثب الْبم اظ هسل ٖگبّ
کابض ذاَز  تٗا حفؼ نَضت هتي ضا زض اٍلَ بٍٗ  ٌبکِ ثؿتِ ثِ هتي، ضؾبًسى هق طز٘ثگ ن٘تهو
ِ  ٖکٗ ٕثَؾتبى ؾقس(. 2019 ،ٍٕ زفتط ،ٕفوبز ،ٖقطاض زّس  ققجبً  لٗثاس  ٖثا  ّٕاب اظ ًوًَا
هرتلاف، ّان اظ ؾاوت  ّٕاب ثاِ ظثابى  عً٘ ٖهرتلف ّٕب تطخوِاؾت کِ تبکٌَى  ًٖؾن فبضؾ
هَخَز اؾت. ّاسف  ٍّب، اظ آى اضائِ قسُ  ظثبى طٗؾب كَضاىٗظثبًبى ٍ ّن اظ ؾوت گَٖ فبضؾ
اقاقبض ثَؾاتبى  سُٗا قٌبذتِ قسُ اظ گع ّٕب تطخوِپػٍّف آى اؾت کِ ًكبى زّس زض  يٗاظ ا
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 ٖطاتا ٘٘ضٍاى ٍ هأًَؼ زض ظثبى هقهاس، چاِ تغ  ٕا اضائٔ تطخوِ ٕثطا ،ٖؿ٘ثِ ظثبى اًگل ٕؾقس
پاػٍّف زضناسز اؾات تاب کابضثطز  يٗا نَضت گطفتِ اؾت. ا ًٕحَ ٕزض ؾغح ؾبذتبضّب
 ٖضا ثطضؾا  ٖؿ٘ثِ اًگل ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗزض چْبض تطخوِ اظ گع (1965  کتفَضز ًِٗؾط
 . ًوبٗس ق٘زق
 پصوهص یطینهپ .2
 ًٕرؿت قطى قكان ّداط  ٘وِزض ً ٕ،ثي فجساهلل، هقطٍف ثِ ؾقس هكطف ٗيالس ههلح ٘دق
کا م اٍؾات چٌبًچاِ اٍ ضا  َ٘اٍٖٗ قا  ٖزض ؾبزگ ٕؾقس ٘تهتَلس قس. ضاظ هحجَث ٘طاظزض ق
قابهل ثَؾاتبى ٍ گلؿاتبى  ٕؾاقس  ٘بت. کلًبهٌسٖ قبفط ه تطٗي ٘حفه ٗقٌٖ ٘يافهح الوتکلو
ثَؾاتبى ٍ  ٗابت اٍؾات. اکثاط حکب  ٍٕ تدطثاِ اًاسٍظ  ٕخْابًگطز  ٕفوط ٘دِکِ ًت قَز هٖ
َ  هٖ ٘نتقؿ ٖکل  گلؿتبى ثِ ؾِ زؾتِ ِ . اذا ،، هحجات، ٍ ٍؽ ًسقا ٍ اغلات  ٖ،اختوابف  ٘فا
ث٘اٌف تابضٗرٖ زض آثابض ؾاقسٕ ثطآٌٗاس  گًَِ ٍ هولَ اظ پٌاس اؾات.  ّب کَتبُ، زاؾتبى ًَقتِ
. ؾاقسٕ ّوچٌا٘ي اّو٘ات ظٗابزٕ اًگ٘عٕ اؾتفجطتتقل٘ن ٍ  ،طاٖٗگهفبّ٘وٖ هبًٌس هك٘ت
آى زض ثطذاٖ آثابضـ اؾاتفبزُ کاطزُ  بٍ اظ هفبّ٘ن هطتجظ ث ُ اؾتثَز قبئلثطإ فلن ٍ زاًف 
ٖ  اؾت  ًگبقاتِ قاس، ٍ  ّٕداط  656 ثَؾاتبى زض ؾابل  (.1398 ٍ زٗگاطاى،  کكبٍضظ ث٘ضابٗ
َ  ٖثَؾتبى ضا زض ظهبً ٕؾقس َ  ؾاتبى کِ زض ؾفط ثَزُ اؾت ؾاطٍزُ اؾات. ث  ٕزض غبلات هثٌا
اثاط اظ ًؾاط هحتاَا ثاِ اذا ، ٍ  ٗاي اؾت. ا ٖحوبؾ ٕاؾت ٍ اظ لحبػ غبلت ٍ ٍظى، ققط
قاسُ  ٘لؾاطآغبظ ٍ زُ ثابة تكاک  ٗک. ثَؾتبى اظ پطزاظز ٖه ٘بتٍ اختوبف ٘بؾتٍ ؾ ٘تتطث
هَخاَز زض توابم  ّٕاب -َُ٘ق ٘قزض ثَؾتبى ثب تلف ٕزاضز. ؾقس ٘تاؾت ٍ حسٍز چْبضّعاض ث
ٍ هراعى االؾاطاض  ٖٗ،ؾٌب ٘قِالحق ٗقِاظ ذَز اظ خولِ قبٌّبهِ، حس ٘فپ ثطخؿتِ ّبٕ ٕهثٌَ
 ،ٖآًابى پطزاذتاِ اؾات  زقات  ٖثاِ هقبثلاِ ثاب توابه  ٘طٍٕ ثِ تقج ٗسُآفط ًٌَٖٗ َُ٘ق ٖ،ًؾبه
ثَؾاتبى ثاِ  ٕ،ٍ خٌجِ قاقط  ٗكِاظ لحبػ هحتَا ٍ اًس ٘بضٕ،ثؿ ٘سُکِ ثِ فق ٕ، ثِ عَض(1356
گل ل٘تحل  399 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
ِ ثب ٍخاَز ا  ٕگطفتِ اؾت. ؾقس ٘كٖقِ ٍ هرعى االؾطاض پ٘الحق ٗقِاظ حس ٖعطظ هحؿَؾ  ٌٗکا
َ  ٕا اثاط، ضاُ تابظُ  ٘قٖهحتاَا ٍ هَؾا  ٘٘اط اظ ٍظى قبٌّبهِ اؾتفبزُ کطزُ اؾت، ثب تغ  ٕزض هثٌا
ثَؾتبى ثبفث قاسُ اؾات کاِ  ٖ(. افتجبض ازث1363 ،کَة ٗيثِ ٍخَز آٍضزُ اؾت  ظض ٖٗؾطا
هَضز اؾاتفبزُ  ٖظًسگ ٗ٘يٍ آ ٖزضؾ کتبةاظ ّوبى آغبظ هَضز تَخِ ذبل ٍ فبم ٍ ثِ فٌَاى 
 ٘اب هقتجاط زً  ّٕاب  کتبثربًِ ط٘كتهقتجط ٍ کْي ثَؾتبى زض ث ّٕب کِ ًؿرِ ٕثِ عَض ٘طز،قطاض گ
  .اؾت اظ آى اًدبم قسُ ٗبزٕظ ّٕب تطخوِ ٘ع( ٍ 1363ً ،َٗؾفٖزض زؾتطؼ اؾت  
ٖ تَخِ کِ اظ ثَؾاتبى ثاِ ظثابى اًگل  ٗؿتِقب ّٕب تطخوِ ٘بىه اظ ناَضت گطفتاِ،  ٘ؿا
ٕ ، ز(1879کا ض   ّٕب تطخوِثِ  تَاى هٖ  (1984  ٗکٌاع ، ٍ ٍ(1911، ازٍاضزظ  (1882  ٗاَ
ثبقاس.  گاصاض تأث٘ط ٕکِ ّط کسام ثِ ؾْن ذَز تَاًؿتِ زض اًتقبل ؾري ٍ فکط ؾاقس  اقبضُ کطز
اظ خولاِ آثابض  ٖفبضؾ ٘بتاظ ازث ٗبزٕهتطخن آثبض ظ ٘ؿٖ،ک ض ، افؿط اًگل ٗلجطفَضؼٍ ٌّٕط
ثابض اقاقبض  ٘ياٍلا  ٕاؾت، ٍ ذَز هقتقس اؾات کاِ ثاطا  ٍٕ ؾْطٍضز ٖحبفؼ، ًؾبه ٕ،ؾقس
. اؼ. ٖخا (. 1879تطخوِ کطزُ اؾت  کا ض ،  ٘ؿٖاًگل ضا ثِ نَضت ًثط ثِ ٕثَؾتبى ؾقس
ثاِ ًؾان تطخواِ ٍ تَؾاظ  1882اثاط ضا زض ؾابل  ٗيثَؾتبى، ا ٘ؿٖهتطخن اًگل ٗگطز َٕٗ،ز
اؾات کاِ  ٖتطخوِ ذَز هسف ٘حزض تَض( 1882  َٕٗاًتكبضات فَضگبتي ثَکع هٌتكط کطز. ز
ٍظى ٍ فاطٍو  ّٕاب  هبًٌس ذَاًٌسُ انال هاتي اظ لاصت  ٘عضا ً ٘ؿٖکطزُ ذَاًٌسُ اًگل ٖؾق
هتطخن اّل اًگلؿتبى ثَؾتبى اؾات  ٗگطز ،(1911  ثْطهٌس ؾبظز. ّبضت ازٍاضزظ ٕاققبض ؾقس
ظثبى ضا ثب آًچاِ  ٘ؿٖکِ ت ـ کطزُ تب ذَاًٌسُ اًگل زّس هٖ ٘حزض هقسهِ تطخوِ ذَز تَض کِ
ٍ  ٘طاظٕق ٘ناظ آى ثِ فٌَاى حکوت حک ٍٕ ٖ  ٗابز  ٕزض کابخ ثاطٍت  آقاٌب ؾابظز.  ،کٌاس ها
هتطخن ٍ هسضؼ زاًكاگبُ ثاَز کاِ  ٘ؿٖ،اًگل-ٖٗقٌبؼ ثطخؿتِ کبًبزا ٖفبضؾ ٗکٌع.ام. ٍٖخ
ٍ  ٗات هبهَض ٗاطاى ثاِ ا  ٖاضتف ؾالغٌت  ٕزٍم اظ ؾَ ٖخٌگ خْبً ٖع  ٖآثابض ازثا  ٕزاقات. 
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زض  ٕثِ تطخواِ ثَؾاتبى ؾاقس  تَاى هٖثطگطزاًس کِ اظ خولِ آى  ٘ؿٖضا ثِ اًگل ٗبزٕظ ٖفبضؾ
 اقبضُ کطز.  1984 ؾبل
ٕ ، ز(1879حبضط چْابض تطخواِ کاِ تَؾاظ کا ض    هغبلقِ ، ازٍاضزظ (1882  ٗاَ
اًدبم قاسُ اؾات  ٕاظ پٌح ققط اظ پٌح ثبة هرتلف ثَؾتبى ؾقس( 1984  ٗکٌع، ٍ ٍ(1911 
زضاضتجابط  ٖ. تابکٌَى هغبلقابت زّس هٖقطاض  ٖهَضز ثطضؾ( 1965کتفَضز   ِٗضا ثب اؾتفبزُ اظ ًؾط
اًدبم قسُ اؾات کاِ اظ آى خولاِ  ٘ؿٍٖ اًگل ٖهتَى فبضؾ خوِکتفَضز ثط تط ِٗافوبل ًؾط ثب
 اقبضُ ًوَز.  ٗطثِ هَاضز ظ تَاى هٖ
ٖ کتفَضز  ٘٘طزازًس کِ چگًَِ هسل تغ ٘حتَض( 2012  ً٘ب ٗنٍ کط ک ًتطٕ زض  ستَاًا ها
آلاي ٍ  ًَٕقتِ قاسُ تَؾاظ ٍٍز  ًبهِ ٗفخولِ اظ ًوب 20ّب  ثبقس. آى ٘سآهَظـ هتطخن هف
ثِ تَخاِ ثاِ  ٘بظاًتربة کطزًس ٍ ثِ ً ٖضا ثِ عَض تهبزف ٖتطخوِ قسُ تَؾظ َّقٌگ حؿبه
ِ زض تط ٘٘اط ّاط تغ  ٘تزضخِ اّو ٕ ٍ  خوا ثطزًاس.  ٖپا  ٖآهَظقا  ّٕاب  آى زض کا ؼ  ٗابزگ٘ط
افوابل کاطز  ٘ؿتتَئ َ٘ضضهبى ال ٖکتفَضز ضا ثط تطخوِ فبضؾ ٘٘طتغ ًِٗؾط( 2010  ٘سٕذَضق
 ٌٖ٘هغبلقِ ضخ زازُ اؾت. حؿا  ٗيزض ا ٘٘طاتتغ ٗگطاظ ز ٘كتطث ٖظثبً زضٍى ٘٘طکِ تغ ٗبفتٍ زض
کتفاَضز( زض تطخواِ  ٗاسگبُ  اظ ز غ٘٘اط ت ٖثب ّسف ثطضؾ ٕا هقبلِ( 2013  ٘کٖهقهَم ٍ قبّج
ِ پػٍّف ًكبى زاز کا  ٗيا ٗحاًدبم زازًس. ًتب ٗکٌعضهبى زاؾتبى زٍ قْط ًَقتِ چبضلع ز ٖفبضؾ
اؾتفبزُ ضا تَؾظ هتطخن زاقتِ اؾت ٍ پاؽ اظ  ٘كتطٗيزض ٍاحس ث ٘٘طتغ ٘٘طات،اًَاؿ تغ ٘بىاظ ه
تَؾاظ هتاطخن  ٖظثابً  زضٍى ٘٘اط ؾابذتبض ٍ تغ  ٘٘اط تغ ٕ،زؾتَض ّبٕ هقَلِ ٘٘طتغ ٘تآى ثِ تطت
ضا ثاب  ٗاب ٍ زض ٘طهاطز ضهبى پ ٖتطخوِ فبضؾ (2016  اًس. فؿکطظازُ عطقجِ ٍ هفطز اؾتفبزُ قسُ
زض  ٘٘اط اظ آى ثاَز کاِ تغ  ٖحابک  ٗحقطاضزازًس. ًتاب  ٖکتفَضز هَضز ثطضؾ ٘٘طتغ ِٗاؾتفبزُ اظ ًؾط
 کبضثطز ضا زاقتِ اؾت. ٘كتطٗيٍاحس ث
گل ل٘تحل  103 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
کتبة کَز  افوابل کاطز ٍ  ٗک ٖتطخوِ فبضؾ ٕضا ثط ضٍ ٘٘طتغ ًِٗؾط( 2016  زضٕ
تطخواِ  (2016  الظم زض تطخواِ اؾات. ثطذاَضزاض  ٕزض ؾابذتبض اهاط  ٘٘طکطز کِ تغ ٘كٌْبزپ
قاطاض  ٍٖ ثطضؾا  ٘ال کتفَضز هاَضز تحل  ِٗضا ثب اؾتفبزُ اظ ًؾط ٕؾطآغبظ ثَؾتبى ؾقس ٘ؿٖاًگل
ِ  ٘٘طٍ تغ ٖزض ؾغح ٍاغگبً ٕنَض ٘٘طاظ تغ ًٖكبى زاز کِ هثبل ٗحزاز. ًتب ٕ هقَلا  ٕزؾاتَض  ّاب
ٍ  ٘٘طتغ کِ زض حبلٖ قَز وًٖ ٗسُزض هتي هقهس ز  ٖزضؾاغح ٍاغگابً  ٕناَض  ٘٘اط تغ ؾابذتبض 
ِ اظ ًؾط( 2018  ٖؾَظً ٘طظااًس. ه کبضثطز ضا زاقتِ ٘كتطٗيث تطخواِ  ٘ال تحل ٕکتفاَضز ثاطا  ٗا
 ٘كاتطٗي ؾابذتبض ث  ٘٘اط تِ ّب ًكبى زاز کِ تغٗبفاؾتفبزُ کطز.  ٘ؿٖؾِ ققط فبققبًِ اًگل ٖفبضؾ
اقابضُ  ٘قابت تحق ٖاؾتفبزُ ضا زاقتِ اؾات. توابه  ٗيکوتط ٕزؾتَض ّبٕ هقَلِ ٘٘طاؾتفبزُ ٍ تغ
ٖ اًاس  اًدبم قسُ ٖفبضؾ ّٕب تطخوِ ٕ، ثط ضٍ(2016  ثطذَضزاض ٕقسُ، ثِ اؾتثٌب ِ زض حابل  کا
توطکع زاضز کاِ تطخواِ  سٕاققبض ؾق ٗسُاظ گع ٘ؿٖچْبض تطخوِ اًگل ٕثط ضٍ ٖکًٌَ ٘قتحق
 . اًس قطاض ًگطفتِ  ٖتطخوِ هَضز ثطضؾ ّٕب ًؾطِٗاققبض تب کٌَى ثب اؾتفبزُ اظ  ٗيا
 یقروش تحق .3
 و روش یكرهپ. ۳-۱
 اًترابة قاسُ  ٖعَض تهابزف  اؾت کِ ثِ ٕقبهل پٌح ققط اظ ثَؾتبى ؾقس ٘قتحق ٗيا ٘کطُپ
 چْابض تطخواِ فجابضت  ٗيقطاض گطفت. ا ٖاققبض هَضز ثطضؾ ٗيا ٘ؿٖاًس، ٍ چْبض تطخوِ اًگل
پاٌح  ٗاي (. ا1984  ٗکٌاع (، ٍ 1911ٍ(، ازٍاضزظ  1882  َٕٗ(، ز1879اًس اظ تطخوِ ک ض  
ثبة چْبضم زض تَاضاـ،  ثابة پاٌدن زض ضضاب، ثابة قكان زض  بى،ققط اظ ثبة زٍم زض احؿ
قاس.  ٘ات ث 132 اًتربة قسًس کِ زض هدوَؿ قابهل  ٘تقٌبفت ٍ ثبة ّكتن زض قکط ثط فبف
طاى ثِ عَض خساگبًاِ تَؾظ زٍ ًفط اظ پػٍّكگ ٕپٌح ققط اظ ثَؾتبى ؾقس ّٕب ههطؿ ٖتوبه
ّاب زض  اظ ههطؿ ٗکقطاض گطفت ٍ ّط  ٗبثٖهَضز اضظ (1965  کتفَضز ٘٘طتغ ِٗثب اؾتفبزُ اظ ًؾط
ٖ ،  اضائِ قسُ تَؾظ کتفَضز ٖکل ٕثٌس هطثَعِ اظ پٌح زؾتِ ٕثٌس زؾتِ زض  ٕناَض  ٘٘اط تغ ٗقٌا
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قاطاض  ٖظثبً زضٍى ٘٘طؾبذتبض ٍ تغ ٘٘طٍاحس، تغ ٘٘طتغ ٕ،زؾتَض ّبٕ هقَلِ ٘٘طتغ ٖ،ؾغح ٍاغگبً
ٕ  ِزؾات  ٗاک اظ  ٘فّاب زض ثا  اؾت کاِ اکثاط ههاطؿ  ٘بىث ٗبىگطفتٌس. قب قاطاض گطفتٌاس.  ثٌاس
زٍ  ٘ابى کاِ ه  ّٕب پطزاذتٌس. هَاضز آى ٗؿِثِ هقب ّب، ٘لپػٍّكگطاى پؽ اظ اًدبم خساگبًِ تحل
ِ  ٘وبًقطاض گطفت، هؿتق ٗکؿبى ًٕفط هكتط  ثَز ٍ زض زؾتِ ثٌس قاطاض  ًْٖٗاب  ٕثٌاس -زض زؾات
َ  ٗبثٖاضظ ٘دِکِ ًت ّٖٗب ازُ قس. ههطؿز تَؾاظ  ز،زٍ ًفط پػٍّكگط زض هَضز آًْب هتفابٍت ثا
 زٍ اظ  ٗات ثطاؾبؼ انال اکثط  ًْٖٗب ٕقطاض گطفت ٍ زؾتِ ثٌس ٗبثٖپػٍّكگط ؾَم هَضز اضظ
 ؾِ( اًتربة قس.
 . چارچوب نظری۳-۲
کوتط ثِ ضاثغِ هقٌبٖٗ کٌس ٍ تقطٗف هٖ قٌبؾٖ ظثبىتطخوِ ضا اظ لحبػ ًؾطِٗ  (1965  کتفَضز
گ٘طز. لصا ّب قکل هّٖب تَخِ زاضز. اظ زٗسگبُ اٍ، ًؾطِٗ تطخوِ اظ اضتجبط ه٘بى ظثبىه٘بى ظثبى
اهکبى پصٗط ً٘ؿت. اظ ًؾط ٍٕ  قٌبؾٖ ظثبىهغبلقِ تطخوِ ثسٍى زض ًؾط گطفتي اضتجبط آى ثب 
ٗگعٌٖٗ هتٌٖ زض گ٘طز ٗقٌٖ فطاٌٗس خبتطخوِ فول٘بتٖ اؾت کِ ثط ضٍٕ ظثبى ّب نَضت هٖ
ٗک ظثبى ثب هتٌٖ زض ظثبى زٗگط. ثِ ث٘بى زٗگط، تطخوِ ٗقٌٖ خبٗگعٌٖٗ فٌبنط هتٌٖ زض ظثبى 
ًوبٗس کِ هجسأ ثب فٌبنط هتٌٖ هقبزل زض ظثبى هقهس. شکط اٗي ًکتِ زض اٌٗدب ضطٍضٕ هٖ
 کتفَضز ه٘بى هقبزل نَضٕ ٍ هقبزل هتٌٖ تفبٍت قبئل اؾت. عجق ًؾطِٗ ٍٕ، هقبزل هتٌٖ ثِ
قَز کِ هقبزل هتي هجسأ اؾت. هقبزل نَضٕ ثِ ثركٖ اظ ّط قؿوتٖ اظ هتي هقهس گفتِ هٖ
قَز کِ تب حس اهکبى نَضت ٍ ؽبّط هكبثْٖ ثب ّوبى ثرف زض ظثبى ظثبى هجسأ گفتِ هٖ
ه٘عاى   کٌس:ثٌسٕ هٖهقهس زاضز. کتفَضز اًَاؿ هرتلفٖ اظ تطخوِ ضا ثط اؾبؼ ؾِ هق٘بض زؾتِ
تطت٘ت زؾتَضٕ کِ   خوِ کبهل زض هقبثل تطخوِ ثركٖ اظ ٗک هتي،تطخوِ کِ ٗقٌٖ تط
ٍ ؾغَح ظثبًٖ الظم زض تطخوِ کِ ثِ هقٌبٕ تطخوِ   ٗبثٖ زض تطخوِ ثط هجٌبٕ آى اؾت،هقبزل
 کلٖ زض هقبثل تطخوِ هحسٍز اؾت.
گل ل٘تحل  101 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
ضا ثِ کبض ثطزُ  تطخوِ کتفَضز انغ ح تغ٘٘ط زض چْبضچَة ًؾطٕ ظثبى قٌبذتٖ
گ٘طز کِ کلوِ ٗب ؾبذتبض هتي هجسأ هقبزلٖ زض ظثبى  غ٘٘ط ظهبًٖ نَضت هٖاؾت. اظ زٗس ٍٕ، ت
هقهس ًساضز ٍ هتطخن ًبگعٗط ثِ تغ٘٘ط اؾت. ثِ فجبضت زٗگط، ّط ظثبى زاضإ قَاً٘ي زؾتَضٕ 
ثبٗؿتٖ اظ قَاً٘ي ظثبى هقهس تجق٘ت کٌس، زض هَاضزٕ  تطخوِ ذبل ذَز اؾت ٍ اظ آًدب کِ
کتفَضز ثِ زٍ ًَؿ اؾبؾٖ . ٘ؿتٌس، تغ٘٘ط اختٌبة ًبپصٗط اؾتکِ زٍ ظثبى هٌغجق ثط ٗکسٗگط ً
 تغ٘٘ط زض تطخوِ هقتقس اؾت: 
( کِ ثِ هقٌٖ تغ٘٘ط Level Shiftٍاغگبًٖ   ٗبثٖ هقبزل. تغ٘٘ط نَضٕ زض ؾغح ٍاغگبًٖ ٗب 1
ؾغح زؾتَضٕ کلوِ ثِ ؾغح ٍاغگبًٖ ٍ ٗب ثطفکؽ اؾت. ثِ فٌَاى هثبل، هفَْم تب کٌَى زض 
 He has beenزض تطخوِ اًگل٘ؿٖ « کٌستب کٌَى زض اٗطاى ظًسگٖ هٖ 2005بل اٍ اظ ؾ»خولِ 
living in Iran since 2005  زض خولِ  کِ زض حبلٖزض ؾبذتبض هبضٖ ًقلٖ ث٘بى قسُ اؾت
 فبضؾٖ، اٗي هفَْم زض ؾغح کلوِ اؾت. 
چْبض ( کِ ثِ Category Shiftزؾتَضٕ   ٗبثٖ هقبزلّبٕ زؾتَضٕ ٗب . تغ٘٘ط نَضٕ هقَل2ِ
 قَز:ًَؿ تقؿ٘ن هٖ
( ثِ هقٌبٕ تغ٘٘ط زض زؾتَض ظثبى زض ظثبى Class Shiftّبٕ زؾتَضٕ  تغ٘٘ط هقَلِ  .أ 
هجسأ ٍ هقهس اؾت ٗقٌٖ ظهبًٖ کِ ٍاغُ إ زض ظثبى هجسأ ثب ٍاغُ إ زض ظثبى هقهس 
تطخوِ قَز کِ هتقلق ثِ گطٍُ زؾتَضٕ هتفبٍتٖ اؾت. ثِ فٌَاى هثبل، ظهبًٖ کِ 
 smilingly atزض تطخوِ اًگل٘ؿٖ ثِ « کَزکٖ ذٌسز ثِ ضٍٗن»خولِ  کلوِ ذٌسز زض
me ٖزؾتَضٕ ضخ زازُ اؾت.  قَز، تغ٘٘ط هقَلِثِ ق٘س تطخوِ ه 
( کِ ثِ هقٌٖ تغ٘٘ط کلوِ ثِ گطٍُ اؾت. ثِ Unit Shiftتغ٘٘ط ثِ ٍاحسٕ ثعضگتط   .ة 
٘ؿٖ فٌَاى هثبل، زض فجبضت پؿط فٌ٘کٖ، نفت فٌ٘کٖ کِ ٗک کلوِ اؾت، زض اًگل
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إ ًساقتِ ٍ لصا ثِ ٗک گطٍُ ٍنفٖ کِ ٍاحسٕ ثعضگتط اظ کلوِ کلوِهقبزل ٗک
 قَز. تطخوِ هٖ  The boy with the glassesاؾت ٗقٌٖ 
زّس کِ تطت٘ت اخعإ ک م زض ( ظهبًٖ ضخ هStructural Shiftٖتغ٘٘ط ؾبذتبض   .ج 
 I will find youکٌس. ثِ فٌَاى هثبل زض خولِ اًگل٘ؿٖ خولِ هجسأ ٍ هقهس تغ٘٘ط هٖ
تطخوِ فبضؾٖ آى  کِ زض حبلٖتطت٘ت خولِ ثِ نَضت فبفل+ فقل+ هفقَل ثَزُ 
هي تَ ضا ذَاّن ٗبفت اؾت کِ تطت٘ت خولِ فبفل + هفقَل + فقل اؾت. 
تغ٘٘طات ؾبذتبضٕ هؿتلعم تغ٘٘طات زؾتَضٕ ه٘بى ؾبذتبض ظثبى هجسأ ٍ ّوبى 
 ؾبذتبض زض ظثبى هقهس اؾت. 
گ٘طز کِ ؾبذتبض ظثبى هجسأ ( ظهبًٖ نَضت هIntrasystem Shiftٖ ظثبًٖ تغ٘٘ط زضٍى  .ز 
ّب ضا ثِ خبٕ ٗکسٗگط اؾتفبزُ کطز. تَاى آىٍ هقهس قجِ٘ ٗکسٗگط اؾت اهب ًوٖ
-ٗقٌٖ ثب ٍخَز اٌٗکِ ظثبى هجسأ ٍ هقهس زاضإ ًؾبهٖ هطتجظ اظ لحبػ تطک٘ت هٖ
ض ًؾبم ظثبى هقهس اهب زض هَقـ تطخوِ ً٘بظ اؾت کِ ٍاغُ غ٘ط هطتجظ ز  ثبقٌس،
اًتربة قَز. هث  ظهبًٖ کِ اؾن هفطز زض ظثبى هجسأ ثِ اؾن خوـ زض ظثبى هقهس 
  Poemsکِ ثِ « ؾِ ققط قبفطاًِ»قَز. هبًٌس کلوِ هفطز ققط زض فجبضت تطخوِ هٖ
 قَز.تطخوِ هٖ Three romantic poemsزض
 . تحلیل۳-۳
 132اًس  چْبض هتطخن ثطگطزاًسُ قسُتوبهٖ اث٘بت پٌح ققط اظ ثَؾتبى ؾقسٕ کِ تَؾظ 
تَؾظ پػٍّكگطاى هَضز ثطضؾٖ قطاض گطفت. ّط  (1965  ث٘ت(، ثب اؾتفبزُ اظ ًؾطِٗ کتفَضز
ثٌسٕ ّبٕ ٗبز قسُ ٗبفت قس، زض زؾتِٗک اظ پٌح تغ٘٘ط ًبم ثطزُ تَؾظ کتفَضز کِ زض ث٘ت
طفتٌس چطا کِ ث٘ف اظ ثٌسٕ قطاض گهطثَعِ قطاض گطفت. ثطذٖ اظ اث٘بت زض ث٘ف اظ ٗک زؾتِ
(، 1879تغ٘٘ط زض تطخوِ تَؾظ ک ض    522ّب ضخ زازُ ثَز. زض هدوَؿ ٗک تغ٘٘ط زض آى
گل ل٘تحل  101 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
ّب خْت ًكبى زازى تقساز ( ٗبفت قس. ٗبفت1984ِ(، ٍ ٍٗکٌع  1911(، ازٍاضزظ  1882زَٕٗ  
ّب زض خسٍل قطاض گطفت ٍ ًوَزاضٕ خْت ًكبى زازى تقساز زفقبت ثؿبهس ّط ٗک اظ ضٍـ
 (. 1ٍ قکل  1اؾتفبزُ ّط ٗک اظ هتطخوبى اظ ّط تغ٘٘ط تِْ٘ قس  خسٍل 
 یافته ها و بحث .4
 ٖحابک  ّب ٗبفتِ ،قَز هًٖكبى زازُ  1ٍ ثِ نَضت ًوَزاض زض قکل  1ّوبًغَض کِ زض خسٍل 
کبضثطز ضا زض تطخوِ ّاط چْابض هتاطخن زاقاتِ کاِ ثاِ  ٘كتطٗيؾبذتبض ث ٘٘طاظ آى اؾت کِ تغ
ٍ  55ٍ ک ض ّاط کاسام  َٕٗاؾت: ز گًَِ اٗي ٘تتطت  39هاَضز ٍ ازٍاضزظ  50 ٗکٌاع هاَضز، 
زض تطخواِ ثکابض  ٖضا ثاِ فطاٍاًا  ٖزض ؾاغح ٍاغگابً  ٕناَض  ٘٘طتغ ٘يهَضز. هتطخوبى ّوچٌ
ثابض اظ  32ّط کسام  َٕٗهَضز، ٍ ازٍاضزظ ٍ ز 39هَضز، ک ض  40 ٗکٌعٍ ٘تگطفتٌس کِ ثِ تطت
ثاِ  ٘٘اط تغ ٖ،زض ؾاغح ٍاغگابً  ٕناَض  ٘٘طؾبذتبض ٍ تغ ٘ط٘اؾتفبزُ کطزًس. پؽ اظ تغ ٘٘طتغ ٗيا
زاقاتِ اؾات. ثاِ  ٕاظ ؾاقس  ٖاققبض اًتربث طخوِضا زض چْبض ت ٗبزٕثعضگتط کبضثطز ظ ٍٕاحس
هاَضز اظ  15هاَضز ٍ کا ض زض  20ثابض، ازٍاضزظ زض  24 ٗکٌعثبض، ٍ 27 َٕٗکِ ز ٘تتطت ٗيا
ثاِ  ٗجاب تقط ٖ،ظثابً  زضٍى ٘٘اط ٍ تغ ٕزؾاتَض  ّبٕ هقَلِ ٘٘طضٍـ تطخوِ اؾتفبزُ کطزًس. تغ ٗيا
کابضثطز ضا زض  ٗيّؿاتٌس کاِ کوتاط  ٖتَؾظ هتطخوبى اؾتفبزُ قسًس کِ زٍ ضٍق ٗکؿبىعَض 
ناَضت ثاَزُ  ٗيثِ ا ٕزؾتَض ّبٕ هقَلِ ٘٘طتطخوِ اققبض اًتربة قسُ زاقتٌس. اؾتفبزُ اظ تغ
 ٘٘اط هَضز. اؾتفبزُ اظ تغ 6هَضز، ٍ ک ض  13 ٗکٌعهَضز، ٍ 14هَضز، ازٍاضزظ  17 َٕٗاؾت: ز
هاَضز، ازٍاضزظ  11هاَضز، کا ض   15زض  َٕٗنَضت قکل گطفت: ز ٗيثس ٘عً ٖظثبً زضٍى
ّاط  ٗفآٍضزُ قسُ تب تقط ٖهثبل ٗلزض ش ٘٘طات،تغ ٗياظ ا ٗکهَضز. اظ ّط  8 ٗکٌعهَضز ٍ ٍ 10
 هكرم قَز. ٘كتطٍ اؾتفبزُ آى تَؾظ هتطخوبى ث ٘٘طتغ
‏۰جدٍل‏














 8 13 24 40 50 ٍٗکٌس
 10 14 20 32 39‏ادٍاردز
 15 17 27 32 55‏دَٕٗ




إ اظ تغ٘٘ط ؾبذتبض اؾت کِ ث٘كتطٗي اؾتفبزُ ضا تَؾظ هتطخوبى هثبل ظٗط ًوًَِ
زض فبضؾٖ زض اثتسإ خولِ ٍ زض اًگل٘ؿٖ زض اًتْبٕ خولِ قطاض   زاقتِ اؾت. هفقَل  خَْز(
آهسُ اؾت( زض ههطؿ فبضؾٖ  گطفتِ اؾت. فبفل  کِ زض فبضؾٖ ثِ نَضت ضو٘ط پَ٘ؾتِ ـ
زض ٍؾظ خولِ ٍ زض تطخوِ اًگل٘ؿٖ زض اثتسإ خولِ ثِ کبض ضفتِ اؾت. گطٍِّ فقلٖ  آهس 
گل ل٘تحل  101 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
زض تطخوِ اًگل٘ؿٖ ث٘ي فبفل ٍ  کِ زض حبلٖزض ًؾط( زض اًتْبٕ خولِ زض ههطؿ فبضؾٖ آهسُ 
 هفقَل قطاض زاضز. 
 ثهَضت خَْز آهسـ زض ًؾط
Whom he took for a Jew .108 ازٍاضزظ، ل)   
 
زؾتَضٕ اتفب، افتبزُ اؾت. پبضؾب کِ زض ههطؿ فبضؾٖ ثِ  زض ههطؿ ظٗط تغ٘٘ط هقَلِ
فٌَاى نفت اؾتفبزُ قسُ اؾت، زض تطخوِ اًگل٘ؿٖ ثِ نَضت ق٘س آهسُ اؾت. ّوچٌ٘ي، 
 پ٘طّي کِ ٗک اؾن اؾت، زض ًؿرِ اًگل٘ؿٖ ثِ نَضت فقل تطخوِ قسُ اؾت.  
 يثِ اظ فبؾق پبضؾب پ٘طّ
Is better than a lewd fellow, piously shirted!  .256ٍٗکٌع، ل)  
 
زض  ٘٘اط آى ضا تغ (1965  کلوِ ثِ گطٍُ ضخ زازُ اؾت کاِ کتفاَضز  ٘٘طتغ ٗطزض ههطؿ ظ
 کِ افتبزُ اؾت(.  ٖخولِ تطخوِ قسُ اؾت  کؿ ٗک. کلوِ افتبزُ ثِ ًبهس ٍٖاحس ه
 ٘طزؾت افتبزُ گ ٕاؾتبزُ ا چَ
Why stand you still? Take the hand of one who’s down!   (391ل. ٗکٌع، ٍ          
ثاِ   هفاطز(  ٗاساض اؾات. ذط  ٖظثابً  زضٍى ٘٘اط ًوًَِ اؾتفبزُ هتاطخن اظ تغ  ٗطظ ههطؿ
purchasers  .خوـ( تطخوِ قسُ اؾت  
 ضًٍقٌس ٖزکبى ث ذطٗساض
Are the purchasers of the shop without splendor  .148 ک ض ، ل)  
ٖ ضخ  ٖظهبً ٖزض ؾغح ٍاغگبً ٕنَض ٘٘طگفتِ قس، تغ ٘كتطکِ پ ّوبًغَض کاِ  زّاس ها
 ٗاط، قاَز. زض ههاطؿ ظ  ٗدابز ثاطفکؽ ا  ٗبٍ  ٖکلوِ ثِ ؾغح ٍاغگبً ٕزض ؾغح زؾتَض ٘٘طتغ
 تطخوِ قسُ اؾت.  ٘ؿٖزض اًگل notثِ کلوِ   ٖ ًجركس( زض فبضؾ ٖى ًف ٘كًَسپ
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 زٍلت ًجركس ؾنْط ثلٌس چَ
If the high sphere of Heaven give not wealth ( 209ل. َٕٗ، ز   
 
چْبض هتاطخن  ٗيضٍـ زض کبض ا ٗيتط ؾبذتبض هتساٍل ٘٘طکِ تغ زٌّس ًٖكبى ه ّب ٗبفتِ
 ٗاسُ زض تطخواِ گع ( 1984  ٗکٌع، ٍ ٍ(1911، ازٍاضزظ  (1882  َٕٗ، ز(1879ک ض    ٗقٌٖ
اهاط تفابٍت ؾابذتبض خولاِ زض زٍ  ٗاي ا ٘لتَاى اؾتسالل کطز کِ زل-ٖاؾت. ه ٕاققبض ؾقس
ٖ  زضاؾت.  ٘ؿٍٖ اًگل ٖظثبى فبضؾ  ظثبى اًگل٘ؿٖ انَالً فقل ث فبنلِ ثقس اظ فبفال قاطاض ها
گ٘طز زض نَضتٖ کِ زض ظثبى فبضؾٖ چٌ٘ي تطت٘جٖ ٍخَز ًساضز ٍ زض اغلات اٍقابت، فقال زض 
تبض هاتي حفاؼ ؾابذ  ٕفلت ّط چْبض هتاطخن، زض ضاؾاتب  ٘ي.ثِ ّو گ٘طز ٖآذط خولِ قطاض ه
 ٘٘اط ؾابذتبض ًؿاجت ثاِ چْابض تغ  ٘٘اط ٍ تغ ساً قسُ ٘٘طًَؿ تغ ٗيثِ اؾتفبزُ اظ ا ٗطًبگع ٖ،انل
زض ؾاغح  ٕناَض  ٘٘اط کبضثطز ضا زض تطخوِ آًبى زاقتِ اؾات. پاؽ اظ آى، تغ  ٘كتطٗيث ٗگط،ز
چْبض هتطخن زاقتِ اؾات. ّاط چْابض هتاطخن پاؽ اظ  ٗيزض تطخوِ ا ٗبزٕکبضثطز ظ ٍٖاغگبً
ِ  ٘كتطٗيث ٕنَض ٘٘طؾبذتبض، اظ تغ ٘٘طتغ ِ گَ ٗاي اًاس. زض ا  اؾاتفبزُ ضا زاقات ؾاغح  ٘٘اط، تغ ًا
 ٗاي زض ا ٖکاِ ثاِ فطاٍاًا  ٖ. هثبلکٌس هٖ ٘ساپ ٘٘طثطفکؽ تغ ٗبٍ  ٕکلوِ ثِ ؾغح لغَ ٕزؾتَض
ٖ اؾاتفبزُ  ٖزض فبضؾا  ًٖف ٕى کِ ثطا ٘كًَساتفب، افتبزُ اؾت، تطخوِ پ ّب تطخوِ ثاِ  قاَز ها
تطخوِ قاسُ اؾات  his/herثِ پؿًَس ـ کِ ثِ  تَاى هٖ ٘يثَز. ّوچٌ ٘ؿٖزض اًگل not کلوِ
ثعضگتط تَؾظ چْبض هتطخن هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ کِ ثاِ  ٕثِ ٍاحس ٘٘طکطز. ؾنؽ تغ قبضُا
گاطٍُ زض تطخواِ  ٗاک ثاِ  ٖکلوِ فبضؾا  ٗکگًَِ کِ  ٗيکلوِ ثِ گطٍُ اؾت. ثس ٘٘طتغ ٖهقٌ
هاتي  ٕهقٌب ٍٕاضح ؾبظ ٘٘طًَؿ تغ ٗيهتطخوبى اظ ا ٗبزظاؾتفبزُ  ٘ل. زلقَز هٖ ٗلتجس ٘ؿٖاًگ
ضٍ  ٗاي زض ظثابى هقهاس ٍخاَز ًاساضز ٍ اظ ا  ٖکِ ٍاغُ هقابزل  زّس هٖضخ  ًٖهجسأ اؾت ٍ ظهب
زض چٌاس  ٗاب خولاِ ٍ  ٗاک اؾت کِ خْت ضؾبًسى هقٌب، ٍاغُ هتي هجاسأ ضا زض  ٗطهتطخن ًبگع
گل ل٘تحل  109 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
 ٘٘اطات زض اؾاتفبزُ اظ تغ  ٖکبض، ّط چْبض هتطخن ضًٍس هكبثْ ٕخب ٗيکٌس. تب ثس ٘فکلوِ تَن
زض  ٕناَض  ٘٘طؾبذتبض، تغ ٘٘طگًَِ کِ تغ ٗي. ثساًس زاقتِ (1965  قسُ تَؾظ کتفَضز ٗفتقط
هتطخوابى  ٗاي کبضثطز ضا تَؾظ ا ٘كتطٗيث ٘تثعضگتط، ثِ تطت ٕثِ ٍاحس ٘٘طٍ تغ ٖؾغح ٍاغگبً
کابضثطز ضا زض کابض  ٗيکوتاط  ٖظثبً زضٍى ٘٘طٍ تغ ٕزؾتَض ّبٕ هقَلِ ٘٘طتغ ٖاًس. اظ عطف زاقتِ
ِ  ٗيا ِ  ٘٘اط اًاس. تغ  چْبض هتاطخن زاقات ٕ هقَلا ٕ ز ّاب ٕ تَؾاظ ز  ؾاتَض ، ازٍاضزظ (1882  ٗاَ
هاَضز اؾاتفبزُ قاطاض گطفتاِ اؾات. زض  ٖظثبً زضٍى ٘٘طاظ تغ ٘كتطث( 1984  ٗکٌع، ٍ ٍ(1911 
 تاَاى  هٖ. افتس ٖأ ٍ هقهس اتفب، هزض زؾتَض ظثبى زض ظثبى هجس ٘٘طتغ ٕ،زؾتَض ّبٕ هقَلِ ٘٘طتغ
ضخ زازُ آى اؾات  ٘٘اطات تغ ٗگطکوتط اظ ز ٘٘طًَؿ تغ ٗيا ٌٗکِا ٘لگطفت کِ زل ٘دًِت گًَِ اٗي
اهاط تٌْاب زض  ٗاي ٍ ا ٘ؿات زض زؾتَض ظثابى ً  ٘٘طثِ تغ ٘بظٕضؾبًسى هقٌب، لعٍهبً ً ٕکِ زض ضاؾتب
ٖ تط کاطزى تطخواِ اؾاتفبزُ  ضٍاى ٕهَاقـ ذبل ثطا  ٖ،ظثابً  زضٍى ٘٘اط آذاط، تغ . زض قاَز ها
اظ کلواِ ثاِ  بزُهتطخوبى زاقتِ اؾت کِ آى ّن قبهل اؾتف ٗياؾتفبزُ ضا تَؾظ اکثط ا ٗيکوتط
 ٘ابى تفابٍت ه  ٗاي کاِ ا  قَز هٖکلوِ هفطز زض هتي هجسأ  ٕنَضت خوـ زض هتي هقهس ثِ خب
 ٗاي حفؼ ؾابذتبض ظثابى هقهاس اظ ا  ٕضٍ هتطخوبى ثطا ٗيثَزُ ٍ اظ ا ٘ؿٍٖ اًگل ٖظثبى فبضؾ
 اؾتفبزُ کطزًس. ٘٘طًَؿ تغ
اًدابم قاسُ اؾات  تاط  ٘فکِ پا  ّٖٗب اؾت اقبضُ قَز کِ هغبلقبت ٍ پػٍّف الظم
ِ کاِ اظ ًؾط  ٖٗکاِ اکثاط کبضّاب  زّاس  هًٖكبى  ٍ  (1965  کتفاَضز  ٗا  ٕاؾاتفبزُ کطزًاس، ثاط ض
ٖ طخواِ اًگل کِ هغبلقِ حبضاط چْابض ت -ٖاًدبم قسُ اؾت زض حبل ٖفبضؾ ّٕب تطخوِ ضا  ٘ؿا
 ٕؾاطآغبظ ثَؾاتبى ؾاقس  ٘ؿٖتطخوِ اًگل ٗک (2016  . ثطذَضزاضزّس هٖقطاض  ٖهَضز ثطضؾ
ِ قطاض زاز ٍ ثطاؾبؼ  ٍٖ ثطضؾ ٘لکتفَضز هَضز تحل ِٗضا ثب اؾتفبزُ اظ ًؾط ٕ ٗبفتا ذاَز ثاِ  ّاب
ِ  ٘كتطٗيث ٖزض ؾغح ٍاغگبً ٕنَض ٘٘طؾبذتبض ٍ تغ ٘٘طکِ تغ ٘سضؾ ٘دًِت ٗيا  کابضثطز ضا زاقات
قاسُ ٍ  ٗابز  ٘قُ کبض تٌْب هتطخن زض تحقَ٘ق ٘دِ،هغبلقِ اؾت. زض ًت ٗيا ٗحاًس کِ هكبثِ ثب ًتب
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گفتاِ قاس، هغبلقابت  تاط  ٘فهكبثِ ثَزُ اؾت. ّوبًغَض کِ پ ٖکًٌَ ٘قچْبض هتطخن زض تحق
ثاِ  ٘كتطقابى کاِ ث  زّس هٖاًس کِ هطٍض آًْب ًكبى  اًدبم قسُ ٖفبضؾ ّٕب تطخوِ ٕاکثطاً ثط ضٍ
کابضثطز ضا تَؾاظ  ٘كاتطٗي ؾابذتبض ث  ٘٘طثعضگتط ٍ تغ ٕثِ ٍاحس ٘٘طکِ تغ اًس ٘سُضؾ ٘دًِت ٗيا
ِ  ٘٘طکِ تغ ٗبفتٌسزض ٘ك٘يغبلت هغبلقبت پ ٘ي،اًس. ّوچٌ هتطخوبى زاقتِ ٕ هقَلا  ٕزؾاتَض  ّاب
گًَاِ  ٗاي ا ٘اع ً ًٖاساضز. زض پاػٍّف فقلا  ٖثِ فبضؾا  ٘ؿٖضا زض تطخوِ اًگل ٖکبضثطز چٌساً
 .اًس تِاؾتفبزُ ضا زاق ٗيکوتط ٖظثبً زضٍى ٘٘طٍ تغ ٕزؾتَض ّبٕ هقَلِ ٘٘طقس کِ تغ هكرم
 نتیجه گیری .5
، ٍ (1911  ، ازٍاضزظ(1882  َٕٗا ، ز(1879  کِ تَؾاظ کا ض  ٕپٌح ققط اظ ثَؾتبى ؾقس
اًتربة قاس.  ٖپػٍّف ثِ عَض تهبزف يٗا ٕتطخوِ قسُ ثَز، ثطا ٖؿ٘ثِ اًگل (1984  کٌعٍٗ
زض  ٕناَض  ط٘٘ا اؾتفبزُ قس کِ قابهل تغ ( 1965  کتفَضز ط٘٘اققبض اظ هسل تغ يٗا ل٘تحل ٕثطا
 ٖظثابً  زضٍى ط٘٘ا ؾابذتبض ٍ تغ  ط٘٘ا ٍاحاس، تغ  ط٘٘تغ ،ٕزؾتَض ّبٕ هقَلِ ط٘٘تغ ،ٖؾغح ٍاغگبً
 ٖکتفَضز زض چْبض تطخوِ فبضؾا  ِٗهغبلقِ زض نسز ثَز تب کبضثطز ًؾط يٗکِ ا ٖٗاؾت. اظ آًدب
اقاقبض  يٗا قطاض زّس، ّط ههاطؿ اظ ا  ٖضا هَضز ثطضؾ ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗگع ٖؿ٘ثِ اًگل
هطتجظ اضائِ قسُ تَؾظ کتفَضز قطاض گطفت تب هكرم قَز اؾاتفبزُ ّاط  ّٕب ٕثٌس زض زؾتِ
ْ  ّب بفتِٗچگًَِ اؾت.  ّب ط٘٘اظ تغ کٗاظ هتطخوبى اظ ّط  کٗ زض  ًٖكبى زاز کِ ضًٍاس هكابث
 گاط ٗاظ ز كاتط ٘ؾبذتبض زض تطخوِ ّط چْابض هتاطخن ث  ط٘٘هتطخوبى ٍخَز زاضز. تغ يٗتطخوِ ا
زض ؾابذتبض خولاِ  ٖؿا ٍ٘ اًگل ٖبضؾا زٌّسُ تفبٍت زٍ ظثابى ف  اؾتفبزُ قسُ کِ ًكبى طّب٘٘تغ
 ت٘ا ثعضگتاط ثاِ تطت  ٕثاِ ٍاحاس  ط٘٘ا ٍ تغ ٖزض ؾاغح ٍاغگابً  ٕنَض ط٘٘اؾت. پؽ اظ آى تغ
کابضثطز ضا  يٗکوتاط  ٖظثابً  زضٍى طٍ٘٘ تغ ٕزؾتَض ّبٕ هقَلِ ط٘٘کبضثطز ضا زاقتٌس. تغ يٗكتط٘ث
زض تطخواِ  ٖظثابً  زضٍى طٍ٘٘ تغ ٕزؾتَض ّبٕ هقَلِ ط٘٘اظ تغ ت٘زاقتِ ٍ اکثط هتطخوبى ثِ تطت
 اؾتفبزُ کطزًس.  ٕاققبض ؾقس سُٗگع
گل ل٘تحل  133 ... ققجبًٖ، فوبزٕ ٍ زفتطٕ.ثب اؾتفبزُ اظ  ٕاققبض ثَؾتبى ؾقس سُٗاظ گع ٖؿ٘چْبض تطخوِ ًا
زض ظثبى هجسأ ؾطٍکبض زاضًس کِ هوکاي اؾات زض ظثابى  ّٖٗب ّوَاضُ ثب ًقف هتطخوبى
. لاصا بثٌاس ٘ث يٗگعٗخاب  ّٖٗب ًقف سّٗب ثب اضائِ آى ًٕساقتِ ثبقٌس ٍ ثطا ٖو٘هقهس هقبزل هؿتق
 طّاب ٘٘هقٌاب زض هاتي هقهاس، اظ تغ  ع٘ا حفؼ ؾبذتبض ٍ قاکل ٍ ً  ٕچْبض هتطخن زض ضاؾتب يٗا
زض تطخواِ  طّب٘٘تغ يٗا ت٘زٌّسُ اّو ًكبى طّب٘٘اظ تغ کٗآًبى اظ ّط  زُاؾتفبزُ کطزًس ٍ اؾتفب
ٖ  هقبزلپػٍّف ًكبى زاز کِ  يٗا حٗاؾت. ًتب ٕاققبض ؾقس ٖؿ٘ثِ اًگل ٖفبضؾ  ،ٕزؾاتَض  ٗابث
 ؾبذتبض هتاساٍل  ط٘٘هتي اؾت. تغ ٖٗاظ فَاهل هَثط زض ؾغح ذَاًب ٖکٗؾبذتبض  ط٘٘تغ ػُٗثِ ٍ
تفابٍت  ل٘ا حفاؼ هقٌاب ٍ ثاِ زل  ٕاؾت کاِ زض ضاؾاتب  طخنچْبض هت يٗضٍـ زض کبض ا يٗتط
قاسًس. اظ آًداب  ٖانل قکل هتي طً٘٘بچبض ثِ تغ ،ٖؿٍ٘ اًگل ٖؾبذتبض خولِ زض زٍ ظثبى فبضؾ
ٖ ّاب ً  اظ هتي هجسأ ثِ هقهس اؾت، آى بم٘هتطخوبى اًتقبل پ ٖکِ ّسف انل  ط٘٘ا اظ تغ ٌاس تَاًوا
. اظ طز٘ا گ ٖزضٍى هتي نَضت ها  لفزض ؾغَح هرت ط٘٘تغ يٗکٌٌس ٍ ا ٕط٘خلَگ ٖقکل انل
کطز تب زض ٌّگابم تطخواِ هاتي  فٗضا ثِ فٌَاى ضاّجطز حل هؿئلِ تقط ط٘٘تغ تَاى هٖ ٕضٍ يٗا
تفابٍت ؾاغح  ي٘اظ زؾت ضفتي هقٌاب ثاِ حاساقل ثطؾاس. ّوچٌا  گط،ٗظثبى ثِ ظثبى ز کٗاظ 
زض تطخواِ ّاط  ٖثِ فطٍاً ط٘٘تغ يٗا طاٗظ طز،٘هس ًؾط قطاض گ سٗکلوبت زض زٍ ظثبى ثب ٕزؾتَض
زض ؾاغح  ٕنَض ط٘٘ؾبذتبض، اظ تغ ط٘٘چْبض هتطخن ضخ زازُ اؾت. ّط چْبض هتطخن پؽ اظ تغ
َ  ٕؾغح زؾتَض ،ٕنَض ط٘٘اًس. زض تغ اؾتفبزُ ضا زاقتِ يٗكتط٘ث ٍٖاغگبً  ٕکلوِ ثِ ؾغح لغا
 ٖکلواِ هثابل  کٗا ثاِ  كاًَس ٘پ کٗ لٗپػٍّف تجس يٗکِ زض ا کٌس هٖ سا٘پ ط٘٘ثطفکؽ تغ بٍٗ 
 .  قَز هٖ بفتٗ ٖثِ فطاٍاً کِاؾت 
کاِ  ٖکِ ف قوٌس ثِ حَظُ تطخوِ ٍ هتطخوبً ٖپػٍّكگطاً ٕثطا ستَاً هٖ ٖثطضؾ يٗا
آى هَضز اؾاتفبزُ  حٍٗاقـ قَز ٍ ًتب س٘تطخوِ زض ققط ّؿتٌس هف ّٕب ثِ زًجبل اؾتفبزُ اظ هسل
تطخواِ هتاَى  بٗا کاِ آ  ن٘بثٗتب زض طز٘نَضت گ ستَاً هٖ ٖهغبلقبت ي،٘. ّوچٌطز٘قطاض گ كبىٗا
ثَؾاتبى  گطاقاقبض ٗز ٌاس تَاً هٖ. پػٍّكگطاى قَز هٖکوتط  بٍٗ  كتط٘ث طات٘٘تغقبهل  ٖازث ط٘غ
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ثاِ  (1984  کٌاع ٗ، ٍ ٍ(1911  ، ازٍاضزظ(1882  َٕٗا ، ز(1879  کِ تَؾظ کا ض  ٕؾقس
تطخواِ  ّٕاب  هسل گطٗز بٍٗ  (1965  کتفَضز ِٗاًس ضا ثب اؾتفبزُ اظ ًؾط تطخوِ قسُ ٖؿ٘اًگل
ٖ  ع٘ا اققبض ً يٗهَخَز اظ ا گطٗز ّٕب تطخوِقطاض زٌّس.  ٖهَضز ثطضؾ  ل٘ا هاَضز تحل  ٌاس تَاًها
 ٕکتفاَضز ثاطا  ط٘٘ا تغ ِٗاظ ًؾط ٌستَاً هٖ ي٘. پػٍّكگطاى ّوچٌطًس٘تَؾظ پػٍّكگطاى قطاض گ
 هتَى تطخوِ قسُ اؾتفبزُ کٌٌس. گطٗهغبلقِ ز
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